









































      
    一 叙述与展示：文类规范的确立  
      
    1．1《家》从小说到戏剧的启示  



























































    改编就意味着选择，然而选择的理由何在？曹禺已经提到“体裁”的“限制”，这正是我们的关
心：改编中的“偏移”，在多大程度上是由文类的话语规范造成的。  



































    叙述者的发言或沉默，是叙事文学与戏剧话语区别的关键。  


















































































    外交流层次  
    作者————————文本—————————读者  
    中介调节性交流层次  
    叙述者——————文本——————受述者  
    内交流层次  
    人物A——文本——人物B  
    相对于小说，戏剧的话语交流模式中，明显缺失一个中介调节性的交流层次，戏剧中没有叙述者，
也没有相应的受述者(参见180页下图)。  
    外交流层次  
    剧作者——————文本——————观众（读者）  
    内交流层次  
    人物A——文本——人物B  







    1．2叙述与展示的话语类型  































    (艾尔西诺。城堡前的露台。弗兰西斯科立台上守望。勃那多自对面上。)  
    这是莎士比亚《哈姆莱特》的开场。剧作家并没有为我们描绘那令 人压抑的阴晦的气候，中古丹
麦腐败的政治生活，也没有为我们剖析那位忧郁的丹麦王子的内心世界，他报父仇的愿望，甚至弗兰西
斯科与勃那多上场后我们连这两个人物的身份都不知道，对话就开始了。  
    勃那多 那边是谁?  
    弗兰西斯科 不，你先回答我；站住，告诉我你是什么人。  
    勃那多 国王万岁!  
    弗兰西斯科 勃那多吗?  
    勃那多 正是。  
    弗兰西斯科 你来得很准时。  
    勃那多 现在已经打过十二点钟；你去唾吧，弗兰西斯科。  
    弗兰西斯科 谢谢你来替我；天冷得厉害，我心里也老大不舒服。  
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     勃那多 你守在这儿，一切都很安静吗?  
    弗兰西斯科 一只小老鼠也不见走动。  
     勃那多 好，晚安！要是你碰见霍拉旭和马西勒斯，我的守夜的伙伴们，就叫他们赶紧来。  
    弗兰西斯科 我想我听见了他们的声音。喂，站住！你是谁?  
    霍拉旭 都是自己人。  

































    如果我只想以自己的作品及其演出，引起任何一个人坐在他自己家中的一个角落里阅读一篇好的故
事也能引起的那样一些感情活动，何必还要辛辛苦苦地研究戏剧形式呢?何必还要建造剧院，把男男女
女都化了装，折磨他们的记忆力，把全城人都邀请到一处来呢?  
    1．3史诗：悲剧  








    从叙述到展示，其间有传承的线索，亦有文类分立的界限。共时的小说与戏剧文类差异的逻辑起
点，同时也是历时的戏剧文学脱离一般叙事文学的历史的起点。  








    亚里士多德将史诗与悲剧的区别当作他《诗学》的逻辑前提来处理。对于一位信仰逻辑与分类的哲
学家来说，文类基本概念的界定，是系统性思考的前提。  

















































    1．4讲唱文学：戏曲  




















































      
    二 文类的互渗：戏剧展示性规范及其偏移  
      




    戏剧只有在作为整体的时候才属于作者，作者与戏剧之间的联系并不构成戏剧作品存在的基本因
素。对于观众，戏剧亦表现出相同的独立绝对的本质。戏剧中人物的言语并不是对观众讲的，同样也不
是作者讲的。  


























































































    “舞台开始了叙述。丢掉第四堵墙的同时，却增添了叙述者。”从历时角度看，布莱希特的史诗剧
是历史的回归，回归到前亚里士多德时代，从共时模式上看，布莱希特在尝试一种跨文类的戏剧。  
































■ 本文责编： frank  
□ 文章来源：作者授权中战会发布，转载请注明出处（http://www.cssm.gov.cn）。 
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